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Rövidítések 
AAA Suppl. = Acta Antiqua et Archaeologica; Supplementum. Szeged. 
AAH = Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 
ACD = Acta Classica Universitatis Debreceniensis 
Antiquitas = Antiquitas. Acta Universitatis Wratislaviensis 
AT = Antik Tanulmányok - Studia Antiqua 
AUD SH = Acta Universitatis Debreceniensis; Series Histórica 
ВСО = Bibliotheca Classica Orientalis 
DLZ = Deutsche Literaturzeitung 
JWG = Jahrbuch fur Wirtschaftsgeschichte 
MTA IOKözl. = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának 
Közleményei 
Oikumene = Oikumene. Studia ad históriám antiquam classicam et orientalem spectantia. 
Összeállításunkban nem tüntettük fel a különböző gyűjteményes kiadványokban megjelent for-
dításrészleteket, a szerkesztői, lektori és kontrollszerkesztői tevékenységet. Szögletes zárójelbe - [ ] -
tettük az ismertetett művek bibliográfiai adatait. 
1952 
1. II. Rákóczi Ferenc kiáltványa. (Fordítás). In: Szöveggyűjtemény a régi magyar 
- irodalomból. II. rész. Tankönyvkiadó 1952, 1039-1044. 
1955 
2. Kalózkodás a római polgárháborúk korában. (Kandidátusi értekezés tézisei.) 
Budapest 1955, 17.1. 
1956 
3. A jósokra vonatkozó tilalom Catónál. AT 3 (1956) 83-91. 
4. Пиратство около Сицилии во время попреторства Верреса. ААН 4 
(1956) 197-210. 
5. [ W . HARTKE : Römische Kinderkaiser. Eine Strukturanalyse römischen Den-
kens und Daseins. Berlin 1951.] AT 3 (1956) 316-318. 
1957 
6. A kalózkodás Szicília körül С. Verres propraetorsága idején. AT 4 (1957) 
29-38. 
7. Cato történeti értékeléséhez. (Vita) AT 4 (1957) 306-309. 
8. Das Verbot über die Weissager bei Cato. Annales Univ. Budapest. Sect. Phi-
lol. 1 (1957) 91-102. 
9. [J. STRAUB : Studia zur Historia Augusta. Bern 1952.] AT 4 (1957) 152-154. 
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1958 
10. А П. Sallustius-levél és Cicero. AT 5 (1958) 45-57. 
11. Sulla diktatúrájának kérdéséhez. (Vita) AT 5 (1958) 279-282. 
12. Beszámoló a varsói Cicero-konferenciáról. AT 5 (1958) 143-145. 
13. Beszámoló a Mommsen Társaság 1958. évi közgyűléséről. AT 5 (1958) 
326-327. 
14. [J. B L E I C K E N : Das Volkstribunat der klassischen Republik. München 1955. Ze-
temata, Heft 13.] AT 5 (1958) 120-121. 
1 5 . I D . K I E N A S T : Cato der Censor. Seine Persönlichkeit und seine Zeit. Heidelberg 
1 9 5 4 . ] A A H 6 ( 1 9 5 8 ) 2 3 7 - 2 4 0 . 
1 6 . [ H . S T E R N : Date et destinataire de l'„Historie Auguste". Paris 1 9 5 3 . ] AT 5 
(1958) 128-130. 
17. [Cesare nel bimillenario délia morte. (Autori vari) 1956.] AT 5 (1958) 298-300. 
18. Piraterie um Sizilien zur Zeit der Propretur des Verres. (Autoreferatum) BCO 
3,1958/3/ 298-300. 
19. Das Verbot über die Weissager bei Cato. (Autoref.) BCO 3,1959/6/ 350-351. 
1959 
20. A kalózok szerepe Sextus Pompeius táborában. AT 6 (1959) 213-220. 
21. Bericht über die Cicero-Konferenz in Warschau. BCO 4,1959/4/ 230-233. 
22. Beszámoló a római Cicero-kongresszusról. AT 6 (1959) 315-319. 
23. Horváth István Károly „Catullus" с. kandidátusi értekezésének vitája. MTA 
IOKözl. 14 (1959) 338-343. (Saját hozzászólás összefoglalása 340-341). 
2 4 . [J. B L E I C K E N : Das Volkstribunat der klassischen Republik. München 1 9 5 5 . ] 
A A H 7 ( 1 9 5 9 ) 4 5 5 - 4 5 7 . 
25. [ T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L I.: Cicero válogatott művei. Budapest 1958.] A T 6 
(1959) 136-139. 
2 6 . [E . V A L G I G L I O : Silla e la crisi repubblicana. Firenze 1 9 5 6 . ] Zeitschrift für Ge-
schichtswissenschaft 7 ( 1 9 5 9 ) 2 0 4 - 2 0 9 . 
1960 
27. Der zweite Sallust-Brief und Cicero. Acta Sessionis Ciceronianae. Warszawa 
1960, 123-141. (A varsói Cicero-konferencián — 1957. dec. 3-5. — elhangzott 
előadás). 
28. Terentina. AT 7 (1960) 27-36. 
29. Terentiana. AAH 8 (1960) 321-334. (Németül.) 
30. Az Ókortudományi Társaság közgyűlése. AT 7 (1960) 271-272. 
31. Bericht über die Generalversammlung der Mommsen-Gesellschaft 1958. 
BCO 5,1960/6/ 321-323. 
32. Beszámoló az altenburgi ókortörténeti kongresszusról. AT 7 (1960) 122-127. 
33. [Görög történeti chrestomathia. (Szerk. B O R Z S Á K I.) Budapest I960.] AT 7 
(1960) 255-258. 
1961 
34. P. Terentius Afer: Phormio — Az élősdi. Latinul és magyarul. Fordította, a 
jegyzeteket és a kísérő tanulmányt (Terentius Magyarországon, 175-231.1.) ír-
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ta — . ( T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L I M R E bevezető tanulmányával.) Görög és la-
tin írók 4. Akadémiai Kiadó, Budapest 239.1. 
35. De suppliciis. A Spartacus-felkelés szicíliai Összefüggéseinek kérdéséhez. AT 8 
(1961) 161-182. 
36. De Suppliciis. Zur Frage der sizilianischen Zusammenhänge des Spartacus-
. Aufstände. AAH 9 (1961) 41-70. 
37. Die Rolle der Seeräuber unter den Anhängern des Sextus Pompeius. In: So-
zialökonomische Verhältnisse im Alten Orient und im Klassischen Altertum. 
Berlin 1961, 208-216. (A Deutsche Historiker-Gesellschaft kongresszusán — 
Altenburg 1959. okt. 12-17. — elhangzott előadás.) 
38. Die Rolle der Seeräuber zur Zeit der römischen Bürgerkriege. Das Altertum 7 
(1961) 1,32-41. 
39. Terenz in Ungarn. Acta Univ. Debrecen. У11П. 1961, 61-77. 
40. Die Rolle der Seeräuber unter den Anhängern des Sextus Pompeius. (Auto-
ref.) BCO 6,1961/5/ 297-298. 
1962 
42. A délosi rabszolgapiac és a kalózkodás. AT 9 (1962) 1-12. 
43. Diodotos Tryphon et la piraterie. AAH 10 (1962) 187-194. 
44. Diodotosz Trüphón és a kalózkodás. AUD SH 1 (1962) 9-15. 
45. Ο ΚΟΙΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. AT 9 (1962) 214-218. 
46. Ο ΚΟΙΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. Klio. Beiträge zur Alten Geschichte 40 (1962) 
124-127. 
47. Terenz in Ungarn. Das Altertum 8 (1962) 4,243-251. 
1963 
48. A kalózok szerepe a mithridatési háborúk idején. AUD SH 2 (1963) 3-14. 
49. Zur Frage der Warenproduktion in Catos De agri cultura. AAH 11 (1963) 
215-234. 
50. Ókori (Római) történeti forrásgyűjtemény. (Egyet, jegyzet). Tankönyvkiadó 
1963, 106 1. 
1964 
51. Az ókor története IV. A római köztársaság története. (Egyet, jegyzet) Tan-
könyvkiadó 1964, 197 1. 
52. A rabszolgák szerepe a második triumvirátus idején. AT 11 (1964) 215-229. 
53. Zum Problem der Ausgestaltung des überlieferten Cato-Bildes. AUD SH 3 
(1964) 3-16. 
54. Ό κοινός πόλεμος. (Autoref.) BCO 9,1964/3/ 163. 
1965 
55. Az ókor története V. A római császárság története. I. fejezet. (Egyet, jegyzet) 
Tankönyvkiadó 1965, 1-13. 1. 
56. Die Menander-Forschung in Ungarn. In: Menanders Dyskolos als Zeugnis 
seiner Epoche. Berlin 1965, 247-254. (A jénai Menandros-konferencián — 
1962. febr. — elhangzott előadás.) 
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57. Princeps Aeolium carmen ad Italos deduxisse modos. Megjegyzések Horatius, 
carm. Ш 30,13-14 értelmezéséhez.) AT 12 (1965) 27-37. 
58. Princeps Aeolium carmen ad Italos deduxisse modos. (Bemerkungen zur Inter-
pretation von Horaz' carm. Ш 30,13-14.) AAH 13 (1965) 97-109. 
59. Zur Entstehung Vergüs Geórgica. ACD 1 (1965) 25-31. 
60. Az antik pentathlon problémájához. (Vita) AT 12 (1965) 279-282. 
61. Szádeczky-Kardoss Samu „Mimnermos" с. doktori értekezésének vitája. (Be-
számoló) MTA IOKözl. 22 (1965) 423-426. (Saját hozzászólás összefogl. 425.1.) 
6 2 . Í H A H N I.: A hadművészet ókori klasszikusai. Budapest 1 9 6 3 . 1 A T 1 2 ( 1 9 6 5 ) 
1 3 3 - 1 3 5 . 
1966 
63. Római történeti forrásgyűjtemény. Fontes minores Latini III. Tankönyvki-
adó, Budapest 1966, 166 1. 
64. Cato és a „De agri cultura". Bevezető tanulmány a M.Porcius Cato: A földmű-
velésről c. kétnyelvű kiadványhoz. (Görög és latin írók 11.) Akadémiai Kiadó, 
Budapest 1966, 5-69. 
65. Currus Achaicus. AT 13 (1966) 70-76. 
66. Currus Achaicus. AAH 14 (1966) 359-369. (Németül.) 
67. Eunus és Atargatis. A rabszolgamozgalmak tudatosságának és ideológiai hát-
terének kérdéséhez. AT 13 (1966) 237-241. 
68. Ifjabb Plinius: Levelek. (136 levél ford.) Magyar Helikon 1966,610 1. = Európa 
Könyvkiadó 1966, 610 1. 
1967 
69. A régi Róma aranykora. I-II. fejezet (Róma felemelkedése; Augustus kora) és 
bibliográfia. Gondolat Kiadó, Budapest 1967, 8-172. és 441-443. 1. 
70. Aere perennius. AT 14 (1967) 303-307. 
71. Bewustheit und ideologische Faktoren in den Sklavenbewegungen. Eunus 
und Atargatis. AAH 15 (1967) 319-326. (Az 1966. évi budapesti Eirene-kong-
resszuson elhangzott előadás.) 
72. Sklavenbewegungen zur Zeit des zweiten Triumvirats. Античное общество. 
Москва 1967,109-111 (A leningrádi Eirene-kongresszuson — 1964. ápr. 9-14. 
— elhangzott előadás.) 
73. Theognis-vers egy császárkori feliraton. MTA IOKözl. 24. (1967) 91-95. 
74. „ Verbum in coloniam deductum ". (Még egyszer Horatius, carm. III 30,13-14. ér-
telmezéséhez.) AT 14 (1967) 119-121. 
75. Zum römerzeitlichen Weiterleben des.Theognis. AAH 15 (1967) 153-158. 
76. Az antik pentathlon problémájához. Testneveléstudomány 2 (1967) 69-72. 
77. Utószó a Q. Curtius Rufus: A makedón Nagy Sándor története c. kötethez. -
Európa Könyvkiadó, Budapest 1967, 311-318. 
78. t Horváth István Károly. (Megemlékezés) AT 14 (1967) 111-112. 
1968 
79. Egy újonnan felfedezett verses oraculum a kalózok ellen. At 15 (1968) 
233-238. 
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80. A recently found versified oracle against the pirates. AAH 16 (1968) 233-238. 
81. [M. C A P O Z Z A : Movimenti servili nel mondo romano in età repubblicana I. Ro-
ma 1966.] AT 15 (1968) 287-289. 
8 2 . [ W . R U D O L P H : Olympischer Kamfsport in der Antike. Berlin 1 9 6 5 . [ Testneve-
léstudomány 4 ( 1 9 6 8 ) 3 8 - 4 0 . 
83. Sammlung von Quellen zur römischen Geschichte. Fontes minores Latini III. 
(Autoref.) BCO 13,1968/3/ 169. 
84. Horatius: 4. epodus. (Műford.) AT 15 (1968) 94. 
1969 
85. Cicero: De imperio Cn. Pompei. Auetores Latini VII. (A szöveget gondozta, 
bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta—.) Tankönyvkiadó, Budapest 1969,861. 
86. Rabszolgák az ókori Rómában. Összeállította, az előszót, magyarázatokat és 
jegyzeteket írta—(továbbá szemelvények fordítása). Gondolat Kiadó, Buda-
pest 1969, 212 1. 
87. Aere perennius. In: Beiträge zur Alten Geschichte und deren Nachleben. 
Festschrift für Fr. Altheim I. Berlin 1969, 452-458. 
88. Feriae in familia. (Cato De agri cultura с. 138. értelmezéséhez.) AT 16 (1969) 
83-86. 
8 9 . [Appianos: A római polgárháború. I—II. Fordította, a bevezető tanulmányt és a 
jegyzeteket írta H A H N I . (Görög és latin írók 1 2 - 1 3 . ) Budapest, Akad. Kiadó 
1 9 6 7 . ] A T 1 6 ( 1 9 6 9 ) 2 2 7 - 2 2 8 . 
90. [Suetonius: Caesarok élete. Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Kis 
F E R E N C N É . 3. Kiadás. Európa Kiadó, Budapest 1968.] AT 16 (1969) 230-231. 
91. Az Ókortudományi Társaság 1969. évi közgyűlése. AT 16 (1969) 254. 
92. H O R V Á T H I. K.: Zwei Buchstaben eines Wortes in der Juvenal-Philologie. 
(Referátum) BCO 14,1969/4/ 221. 
93. „Verbum in coloniam deduetum". Noch einmal zur Interpretation von Horat., 
Carm. 3,30,13-14. (Autoref.) BCO 14,1969/2/ 95. 
1970 
94. Der Sklavenmarkt auf Delos und die Piraterie. Helikon (Messina-Roma) 9-10 
(1969-1970) 24-42. 
95. Die Rolle der Seeräuber in der Zeit der Mithridatischen Kriege. Ricerche sto-
riche ed economiche in memoria di C. Barbagallo. I. Napoli 1970, 480-493. 
96. Die zeitgenössische warenproduzierende Landwirtschaft in der Sicht Varros. 
AAH 18 (1970) 105-136. 
97. Feriae in familia. (К пониманию Cato, De agri cultura 138) Вестник древней 
истории 1970,2 60-64. 
98. Cicero De signis-ének értelmezéséhez. (Vita) AT 16 (1970) 71-73. 
99. Az Ókortudományi Társaság 1970. évi tisztújító közgyűlése. AT 17 (1970) 
117-118. 
1971 
100. Feriae in familia. Zur Interpretation von Cato, „De agri cultura" с. 138. (А XI. 
Eirene-konferencián — 1968. okt. — elhangzott előadás.) Acta Conventus XI 
„Eirene". Warszava 1971, 63-67. 
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101. On the problem of M. Antonius Creticus' impérium infinitum. AAH 19 (1971) 
259-272. 
102. M. Antonius Creticus impérium infinitumának kérdéséhez. AT 18 (1971) 
222-233. 
103. Varró és a Rerum rusticarum librilll. Bevezető tanulmány a M. Terentius Var-
ró: A mezőgazdaságról с. kötethez. (Görög és latin írók 14.) Akadémia Kiadó, 
Budapest 1971, 5-87. 
1972 
104. Kalózkodás a római polgárháborúk korában. (Apollo könyvtár 1.) Akadémiai 
Kiadó, Budapest 1972. 104 1. 
105. Ά hamis tanú' története ősforrásának kérdéséhez. Irodalomtörténeti Közle-
mények 76 (1972) 4, 509. 
106. Spinas runcare. (A horatiusi 'spinas evei lere' rokonságához). AT 19 (1972) 
15-25. 
107. Spinas runcare (Zur Verwandschaft des Horazischen „spinas evellere") AAH 
20 (1972) 53-66. 
108. Rapporti. IV. Storia delle istituzioni e dei fatti sociali. Index 3 (1972) 125-127. 
109. Silva caedua. (Cato, De agri cultura с. 1,7. értelmezéséhez.) AT 19 (1972) 
175-182. 
110. Silva Caedua. (Zur Deutung von Catos De agri cultura с. 1,7.) — (A kolozsvári 
Eirene-konferencián tartott előadás, 1972. okt.) AAH 20 (1972) 359-369. 
1974 
111. A vilicus és az itáliai ν/7/ű-gazdaság. AT 21 (1974) 189-203. 
112. Megjegyzések Galeotto antik forrásaihoz. AT 21 (1974) 74-76. 
113. Az „atlasz" elnevezés eredetéről. Tudományos kaleidoszkóp. Budapest 1974, 
262-263. 
114. Ki volt Lucullus? Uo. 289-290. 
115. M. Tullius Cicero: Antonius elleni második Philippica. (Ford.) In: Marcus 
Tullius Cicero válogatott művei. Budapest 1974, 135-177. 
116. M. Tullius Cicero: Laelius vagy a barátságról. (Ford.) Uo. 340-373. 
1975 
117. On Galeotto's ancient sources. ACD 10-11 (1974-75) 189-192. 
118. Über die Verbeitung der Wassermühlen in Europa. (Beiträge zu den zwischen 
der ungarischen Urgeschichte und der antiken Wirtschaftsgeschichte beste-
henden Bindungen.) AAH 23 (1975) 255-280. 
119. A vízimalom európai elterjedésének történetéhez. (A magyar őstörténet és az 
antik gazdaságtörténet kapcsolatához.) AT 22 (1975) 55-74. 
120. Zu den antiken Quellen Galeottos Schrift über Mathias Corvinus, König von 
Ungarn. (Actes du XIIIе Kongres International d'Études Anciennes, organisé 
par la Comité „Eirene", Dubrovnik, 7-12 octobre 1974.) Ziva Antika 25 (1975) 
197-201. 
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121. [Columella: Über Landwirtschaft. Aus dem Lateinischen übersetzt, einge-
führt und erläutert von K . A H R E N S . Berlin 1 9 7 2 . 1 AT 2 2 ( 1 9 7 5 ) 1 9 8 - 2 0 0 , ül. 
D L Z 9 6 ( 1 9 7 5 ) 1 1 1 - 1 1 4 . 
122. Megjegyzések néhány togata-töredék értelmezéséhez. AT 22 (1975) 262-267. 
1976 
123. The vilicus and the villa-system in ancient Italy. Oikumene 1 (1976) 
109-124. 
124. Mustum circumcidaneum. AT 23 (1976) 245-246. 
125. [ F . S P E R A N Z A : Scriptorum Romanorum de re rustica reliquae I . Messina 1974.1 
AT 23 (1976) 158-159, ill. DLZ 97 (1976) 758-760. 
126. [ Ü R Ö G D I GY.: Kard és törvény. Marius és Sulla kora. Budapest 1974.] AT 23 
(1976) 147-149. 
127. Ókori (latin) források: Pomponius Mela, С. Plinius Secundus, P. Cornelius 
Tacitus, С. Iulius Solinus, Iordanes. (Ismertetés és bibliográfia.) In: Beveze-
tés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba 1:2. Tankönyvkiadó, Buda-
pest 1976, 160-166. 
1977 
128. Az itáliai mezőgazdasági árutermelés kibontakozása. Doktori értekezés tézi-
sei. Szeged 1977, 22 1. 
129. A Spartacus-felkelés: rabszolgaháború. AT 24 (1977) 18-24. 
130. Silva palaris. AT 24 (1977) 158-162. . 
131. Mustum circumcidaneum. (Németül) AAH 25 (1977) 389-391. 
132. Spartacus-konferencia Bulgáriában. AT 24 (1977) 269-272. 
133. [ F A L U S R.: A Z antik világ irodalmai. Budapest 1976.] Tiszatáj 31 (1977) 88-90. 
1978 
134. Katonaszökevények vagy szökött rabszolgák? (Spartacus serege összetételé-
nek kérdéséhez.) AT 25 (1978) 94-97. 
135. Bemerkungen zur Interpretation einiger Togaten-Fragmente. AAH 26. (1978) 
423-432. 
136. Zur Rolle der Wassermühle beim Übergang von der Sklavereiordnung zum 
Feudalismus. (Előadás Leipzigben 1976-ban az I. Későantik történeti sympo-
sionon.) JWG 1978/11 107-117. 
137. Eine antike Definition bei Johannes Saresberiensis. ACD 14 (1978) 75-77. 
1 3 8 . [ P . C S I L L A G : The Augustan Law on Family Relations. Akadémiai Kiadó Bu-
dapest 1 9 7 6 . ] Acta Arch. Hung. 3 0 ( 1 9 7 8 ) 2 5 7 - 2 5 9 . 
1 3 9 . [ Ü R Ö G D I GY.: Nero. Budapest 1 9 7 7 . ) A T 2 5 ( 1 9 7 8 ) 2 7 5 - 2 7 7 . 
1979 
140. Columella kora-középkori továbbéléséhez. AAA Suppl. II 1979, 33-41. 
141. Zu Columellas Weiterleben im Frühmittelalter. AAH 27 (1979) 437-447. 
142. A Spartacus-felkelés újabb irodalmából. (Társszerzővel.) AT 26 (1979) 
280-282. 
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1 4 3 . [ W . K A L T E N S T A D L E R : Arbeitsorganisation und Führungssystem bei den rö-
mischen Agrarschriftstellern. (Cato, Varro, Columella). Stuttgart-New York 
1 9 7 8 . 1 A T 2 6 ( 1 9 7 9 ) 1 2 4 - 1 2 5 . 
1980 
144. Bibliographie zum antiken Sport und Agonistik. AAA Tom. ΧΧΠ, Szeged 
1980, 45 1. 
145. A fundus suburbanus problémái Catónál. AT 27 (1980) 231-239. 
146. A római viae publicae meghatározásának továbbéléséhez. AT 27 (1980) 
269-270. 
147. A római birodalom útjai. História 2 (1980) 11-12. 
148. Amatőrök és profik az ókori sportéletben. História. 2 (1980) Olimpiai és sport-
történeti különszám. 5-6. 
149. Istenbéke Hellaszban. Az ókori olimpiák hagyatéka. Élet és Tudomány. 33 
(1980) 29. sz. 889-891. 
150. [ T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L I M R E : Ember vagy. Műfordítások. Európa Könyv-
kiadó, Budapest 1979.] Szegedi Egyetem 18 (1980) 7. sz. 5. 1. (1980. V. 13.). 
1981 
151. Az itáliai mezőgazdasági árutermelés kibontakozása. (A pun háborúk kora.) 
Apollo Könyvtár 13. Akadémiai Kiadó, Budapest 1981, 298 1. 
152. Der Spartacusaufstand: ein Sklavenkrieg. In: Spartacus. Symposium rebus 
Spartaci gestis dedicatum 2050 a. Sofia 1981, 48-55. (Az 1977 szept. Blagoev-
gradban tartott előadás). 
153. „Vilicus ne sit ambulator." Zum Weiterleben eines antiken Wirtschaftsprin-
zips. (Előadás 1979 Leipzig, II. Internationale Symposium zur Geschichte der 
Spätantike.) JWG 1981/IV 83-89. 
154. Tanulmányok a Geórgica prooemiumához. AT 28 (1981) 1-9. 
155. Studien zu dem Proömium von Vergilis Geórgica. AAH 29 (1981) 315-325. 
156. Ifjabb Plinius: Levelek. Bibliotheca Classica. (136 levél ford. 2. kiadás.) Európa 
Kiadó 1981. 
1982 
158. A szabad munkaerő szerepe a köztársaságkori ν/7/a-gazdaságban. In: Az antik 
társadalomtörténet problémái. (A KLTE Ókortörténeti Tanszékének rende-
zésében 1981. május 27-én tartott konferencián elhangzott előadás.) Debrecen 
1982, 170-198. 
159. Silva palaris. (németül) Oikumene 3 (1982) 225-230. 
160. Die Rolle der freien Arbeit in der v///a-Wirtschaft im Zeitalter der Republik. 
AAH 30 (1982) s.a. 
1983 
161. Vergilius: Geórgica (Auetores Latini XX). A szöveget gondozta, bevezetéssel 
és jegyzetekkel ellátta . Tankönyvkiadó Budapest 1983, 222 1. + 10 tab. 
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161. Deserteure oder entflohene Sklaven. (Zur Zusammensetzung des Heeres von 
Spartacus.) Antiquitas 10 (1983) 35-40. (Az 1978. XII. 12-14. között Karpacz-
ban tartott Spartacus-konferencián elhangzott előadás). 
162. On the causes of Carthage's destruction. Oikumene 4 (1983) 223-231. 
163. Anmerkungen zu dem Prooemium der Geórgica. „Vos, o clarissima mundi 
lumina." Concilium Eirene XVI. Proceedings of the 16-th International Eire-
ne Conference, Prague 31.8-4.9. 1982. Prague 1983, Vol. 3, 32-36. 
164. A római személynéwiselés jogi szabályozásához. AT 30 (1983) 102. 
165. Megjegyzések Cornelius Nepos Atticus-életrajzához. AT 30 (1983) 261. 
166. P. Servilius Vatia hadjárata Dél-Anatólia kalózai ellen. AT 30 (1983) 225-230. 
167. Deducere—deductores. AAA Suppl. IV 1983,15-20. (Az Ókortudományi Tár-
saság 1980. októberi ülésén tartott előadás kibővített szövege). 
168. Der Feldzug des P. Servilius Vatia gegen die Seeräuber Südanatoliens. AAH 
31 (1983) s.a. 
169. Ismeretterjesztés vagy „A fele sem igaz" játék? Élet és Irodalom 27 (1983) 31. 
sz. (aug. 5.) 9.1. 
170. Díjazás és amatőrség az ókori olimpiákon. Népsport 39 (1983) IV. 25., 11.1. 
1984 
171. Periodonikes. Anmerkungen zum Begriff Perioden-Sieger bei den Panhelle-
nischen Spielen. AAH 32 (1984) s.a. 
172. Az ókori olympiák csillagai. Elet és Tudomány 1984. VII. 27. (30. sz.) 
941-943. 
173. Vagyon, válság és ínség a köztársaságkori Rómában. História 6 (1984) 2. sz., 
5-8. 1. 
1985 
174. Zur Regelung der römischen Personennamenführung. (Sudia in honorem 
E. Pólay septuagenarii.) Acta Iur. et Pol. Szeged. Tom XXXIII, 1985,281-282. 
175. A legrégibb magyar nyelvű hexameterhez. Acta Históriáé Litterarum Hunga-
ricarum. (Szeged) 21 (1985) 167. 
176. Periodonikes. Megjegyzések a pánhellén játékok „periodosgyőztes" fogalmá-
hoz. (Az Ókortudományi Társaság felolvasó ülésén 1984 áprilisában tartott 
előadás.) AT 32 (1985) 1-17. 
177. [ P Ó L A Y E.: Rabszolgák „házassága" az ókori Rómában. Acta Iur. et. Pol. Sze-
ged. Tom XXXIV, Fase. 4.] AT 32 (1985) s.a. 
1 7 8 . [ F E R E N C Z Y E . : From the patrician state to the patricio-plebeian state. Budapest 
1 9 7 6 . ] Századok 1 1 9 ( 1 9 8 5 ) 8 3 6 - 3 3 9 . 
179. Merre jártak Hannibál elefántjai? Élet és Irodalom 29 (1985) 14. sz. (IV. 5.) 9.1. 
180. Panem et circenses. Élet és Tudomány 1985. VIII. 23. (34. sz.), 1074-1076. 
1986. 
181. Deducere-deductores. (németül) Oikumene 5 (1986) 237-242. 
182. A paródia Vergiliusnál. AT 33 (1986) s.a. 
183. A haltenyésztés Cassiodorusnál. AT 33 (1986) s.a. 
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184. Beszámoló а ХУЛ. Eirene Konferencián tartott „Symposium zur Geschichte 
der Spätantike" előadásairól. AT 33 (1986) s.a. 
1987 
185. Parodie. Enciclopedia Virgiliana. Roma 1987 Ш 984. 1. 
186. Zum Problem der freien Arbeitskraft bei Varro. Antiquitas 14 (1987) 
189-204. 
187. Víz és szennyvíz az ókori Rómában. História 9 (1987) 2. sz. 3-5. 
188. [ R I T O Ó K ZS . : A magyar ókortudomány bibliográfiája* 1951-1975. Budapest 
1986.] Tiszatáj 41 (1987) 6. sz. 90-92. 
189. Cicero: Antonius elleni második Philippica. (Ford.) In: Marcus Tullius 
Cicero válogatott művei. 2. kiadás. Budapest 1987, 152-199. 1. 
190. Cicero: Laelius vagy a barátságról. (Ford.) Uo. 380-417.1. 
Sqtó alatt* 
191. A római köztársaság és Augustus kora. In: Az ókori Róma története. 
Egyetemi tankönyv (részlet). (1983). * -
192. Die Probleme des fundus suburbanus bei Cato. Oikumene VI. (1984). 
193. Munkaszervezés és ellenőrzés Columellánál. (Előadás Debrecenben „Az an-
tik társadalomtörténet problémái" c. konferencián.) (1985) 
194. Bericht über die Arbeit des Symposiums „Zur Geschichte der Spätantike" 
an der Konfernz XVII. Eirene. (1986) Megjelenik a konferencia gyűjteményes 
kötetében. 
195. Der Fischzucht bei Cassiodorus. Előadás a XVII. Eirene Konferencián. 
(1986) Megj. a Konferencia gyűjteményes kötetében. 
196. Die Parodie bei Vergil. ACD (1986). 
197. Organisation und Kontrolle der Arbeit bei Columella. Antiquitas (1986). 
198. Ά harmadik parthus hadjárat.' AT (1987). 
199. Megjegyzések a Spartacus-felkelés történetéhez: az első szicíliai átkelési kísér-
let kudarca. AT (1987). 
Összeállította: 
M. Korchmáros Valéria 
*A zárójelben lévő évszámok az egyes kéziratok leadásának évét jelzik. 
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